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BABVI 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian untuk mengetahui aktivitas antiradikal bebas DPPH 
dan perbedaan aktivitas dari infus dun perasan segar rimpung ('urcumu 
domestiea. C.xanllwrrhi::a. C.aerugino,'ja dan C.heyneana yang dilakukan 
dengan pengamatan secara spektrofotometri, dapat disimpulkan : 
1. 	 Perasan (,'urewna domestfea dan C. heyneana mempunyai aktivitas 
antiradikal bebas DPPH lebih besar daripada infusnya, sebaliknya untuk 
C. xant!1orr!ti=a dan C. aeruginosa aktivitas antiradikal bebas DPPH 
bentuk infusnya lebih besar daripada perasan. 
2. 	 Infus dan perasan segar rimpang Curcuma domestiea mempunyai 
aktivitas antiradikal bebas DPPH paling besar ( dengan ICso 4724 ± 
68,37 ppm dan 896 ± 19,6 ppm), tetapi aktivitasnya masih lebih keeil bila 
dibandingkan dengan kurkumin (dengan ICso 8,88 ± 0,0665 ppm), 
minyak atsiri daun cengkeh (dengan ICso 290,7 ± 4,014 ppm) dan metil 
eugenol (dengan IC.5o 627,5 ± 30,17 ppm). 
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